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C'est en fait le compte-rendu integral des debats de cette cause
celebre - deux amies campent dans une crique, pres de
Marseille. Au moment de leur arrivee, elles sont importunees
par un homme qu'elles retournent assez vertement; celui-ci
vexe revient la nuit avec deux copains pour se 'venger'. Quand
les trois hommes, 'venges dans leur honneur', quitteront, au
petit matin, les deux jeunes femmes, violees, blessees et ex-
tenuees, celles-ci iront a la police ... et la machine judiciaire
se mettra en marche. La justicen'a pas d'ame, et les lois furent
faites il y a longtemps par des hommes. Heureusement les
mentalites changent peu a peu, et en lisant ce livre on se rend
compte de ses propres prejuges et commes ils viennent de loin.
Ce livre nous seduit par la logique des plaidoiries de I'accusa-
tion et on admire le courage et la tenacite de ces deux jeunes
femmes qui ont brave leur propre peur pour faire avancer la
cause des femmes. Livre extremement interessant.
La Cause des femmes, avec un texte inedit: 'La Femme
enfermee', Gisele Halimi, Paris: Editions Livre de Poche 1976
2-17 pp. ' ,
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Qui ne connait Gisel~ Halimi, la brillant avocate, defendant les
militants tunisiens; Djamila Boupacha, I'heroTne algerienne'
puis co-fondatrice du mouvement Choisir et gagnant le fam'eux
proces de Bobigny. Choisir, le mouvement qui s'occupe des
droits des femmes adisposer de leur corps et choisir leur
maternite.
Mais iI a fallu en faire du chemin pour en arriver la, et c'est ce
que Gisele Halimi a raconte a MarieCardinal qui nous le
transmet avec la virtuosite qu'on lui connalt. Plus qu'une bio-
graphie, I'histoire d 'un combat jamais fini. Un exemple pour
nous toutes car ... la faiblesse devient force quand nail la
conscience et que de cette force consciente doit naltre la femme
adulte'. Pour nous, Nord-americaines, ce livre nous rappelle que




La Jasette de la revue Sorcieres
Nadia Ghalem
Parce que c'est un monologue aplusieurs voix qui prend des
allures de dialogue par dela les generations et les differences,
on ne peut qu 'etre impressionne/e par le numero special que
la revue Sorcieres a consacre aux ecrivaines du Quebec. Malgre
I'etonnement des editrices de la revue qui comprennent mal
que les Quebecoises veulent s'exprimer dans leur Province
ET ail.leurs, on a enfin I'occasion d'apprecier une oeuvre creee
par pl~sieurs femmes avec chacune sa personnalite, son style,
ses preoccupations. Pourtant ...
Pourtant 'la jasette' n 'en est pas moins coherente et homogene;
le denominateur commun des femmes etant la revendication et
I'ecriture/action. En fait, une litterature neuve, riche, pleine de
vie et de fraicheur.
De I'hermetisme de Josee Yvon ala tendresse un peu triste de
Marthe Blackburn, on voyage'a travers les nuances et les
messages adecoder, on s'etonne de I'expression poetique qui
don ne de la grandeur au quotidien des femmes quand il est mis
en mots par elles-meme et pour elles-memes. On peut aimer
certains passages et ne pas saisir certaines pages, mais on ne
peut rester indifferent/e devant tant d 'intelligence et de sen-
sibilite si finement exprimees. Puisqu'elles ont toutes pris la
peinede se reunir et de nous 'jaser', iI serait injuste de ne pas
les nommer parce qu'elles sont nombr~uses -et uniques a la fois:
La Graph, Janou Saint-Denis, France Theoret, Gail Scott,
Michele Jean, Madeleine Gagnon, Josee Yvon, Nicole Brossard,
Agathe N}artin, Marthe Blackburn, Marie Savard, Eliette Rioux,
Louise Bouchard, Yolande Villemaire, Denise Boucher, Sylvie
Gagne, Lou ky Bersianik.
Des virtuoses de I'ecriture qui ont tree une symphonie avec des
voix de femmes de cette Amerique qui parle le fran~ais comme
on fredonne un air de jazz: avec vigueur et nostalgie.
Sorcieres, revue bimestrielle, No 14, chez Stock.
